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вчинками  пересічних  громадян,  політиків  або  зірок).  Спектр  засобів
комічного, що використовується стендап-коміками, різноманітний – контраст,
гіпербола,  порушення  пресупозиції,  клаймакс,  ампліфікація,  іронія,
парадокс.
Особливість функції  детабуїзації  полягає  в  намірі  стендап-коміка
розважити глядача за допомогою жартів, у яких герої звільняються від усіляких
табу, що регламентують поведінку людей. Мовна реалізація цієї функції




звільнитися  від  напруги, що  спричинена моральними  обмеженнями
в сучасному англомовному суспільстві.
Своєрідність функцій КІД у жанрі стендап-комедії пов’язана із сучасною
для  англомовного суспільства тематикою. Стендап-комік  як  спостерігач
у своїх жартах торкається найактуальніших аспектів життя людей і своєрідним





Локалізація  іншомовного  аудіовізуального  продукту  вимагає  від
майбутнього  перекладача  знання  теоретичних  засад  аудіовізуального
перекладу та теорії перекладу зокрема, навичок аналізу аудіовізуального
тексту, елементів кіномови, розуміння жанру, побудови сценарію, задуму
автора,  цільової  аудиторії,  а  також навичок  субтитрування,  дубляжу  та
закадрового перекладу. Хоча перекладач працює з (не)вербальним відео/
аудіо  рядом,  особливу  увагу  необхідно  приділяти  саме  інтерпретації
візуального ряду, оскільки він є незмінним як в оригіналі, так і перекладі,
і  тому  може  допомогти  при  перекладі  складних  іншомовних  та
98
іншокультурних елементів. Перекладач має  володіти  навичками  роботи
з відповідним програмним забезпеченням.
Огляд  праць  провідних  вчених  у  даній  галузі  (И.  Борщевский,

















Для  виконання  закадрового  перекладу майбутньому  перекладачеві
необхідно розвивати навички розуміння тексту на слух, бути обізнаним у
морфології  та  синтаксисі  обох мов,  а  також  сполучуваності  лексичних

















































and portraits in paint are opposites, rather than metaphors for each other” [3,
с.  1].  Зіставлення живописних  і  словесних портретів  проведено в  тексті
аналізованого есе за такими параметрами: а) зображуване (портретоване):
“A painted portrait is an artist’s record, construction, of a physical presence…”
[3, с. 1] і “A portrait in a novel or a story may be a portrait of invisible things…”
[3, с. 1]; б) засоби створення портретів: “A painted portrait […] with a skin of
colour, a layer of strokes of the brush …” [3, с. 1] і “Even the descriptionin visual
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